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378－ －
SUMMARY
YokoSAITO,
MidoriOOKI:
Thepurposeofthisstudyistograsptheproblemandsubjecton“Maintraining”.
Especialythepurposeofthisstudyistograsptheproblemon“PlanningProgram”and“Practicefornursing”.
Weconductedaquestionnaireonoursophomorestudentsafternurserypracticalexercise.
Theresultsofresearchesarebelow.
1)60%studentsfeeluneasyaboutafternurserypracticalexercisein“PlanningProgram”.
50%studentsfeeluneasyabout“Choiceofprogramonnurserypracticalexercise”.
2)50%studentsfeeluneasyabout“Supportsappropriateforachildandchildren”.
3)40%studentsgainconfidenceinthemselves,andachievementoftheirobject.
(UyogakuenColege）
AStudyonPreandPost-GuidanceforPracticalExercise(Ⅵ)
－TheProblemandSubjectinnurserypracticalexercise－
